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 — De contenido6HUHÀHUHDVLUHDOPHQWHHOLQVWUXPHQWRR
HVFDODPLGHORTXHTXLHUHPHGLU
 — De criterio+DFHUHIHUHQFLDDVLORVHOHPHQWRVLQFOXLGRV
HQHOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQVHFRUUHODFLRQDQFRQDOJXQD
PHGLGDFRQVLGHUDGDFRPR©JROGVWDQGDUGª




 — Reproductibilidad: Concordancia interobservador




























































































































































































7DEOD Grado concordancia intraobservador en el text re-test
2EVHUYDGRU &DVRVDQDOL]DGRV &DVRVFRQFRUGDQWHV 3RUFHQWDMH ,&
Obs1    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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Obs4    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Obs5  59  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